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I. Datos Generales 
 Código ASUC 00788 
 Carácter Obligatorio 
 Créditos 2 
 Periodo Académico 2020 
 Prerrequisito Ninguno 
 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 0 
 
 
II.   Sumilla de la Asignatura  
 
 
La asignatura de Sexualidad Humana corresponde al área de especialidad, de naturaleza teórico–
práctica. 
Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer y comprender los 
conocimientos sobre la conducta sexual humana, permitiendo una interpretación adecuada e 
integral, realización de investigaciones multidisciplinarias y aplicación de los resultados hacia la 
comunidad.  
La asignatura contiene: generalidades, aspectos socioculturales de la sexualidad, 
homosexualidad, trastornos psicosomáticos de la sexualidad y violencia familiar. 
 
 
 
 
III. Resultado de Aprendizaje de la Asignatura 
 
 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de interpretar los diferentes conceptos de la 
sexualidad humana, biológicos, psicológicos, socioculturales y éticos, iniciando en el estudiante la 
investigación de temas relacionados con la asignatura. 
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IV. Organización de Aprendizajes 
 
Unidad I 
Biología de la Sexualidad  (I Parte) Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la sexualidad 
humana, su concepto de los sistemas anatómicos y funcionales en los 
diferentes ámbitos culturales para prepararlo en los futuros trabajos de 
investigación en el ámbito de la sexualidad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Historia de la Sexualidad. 
 
✓ Psicología, Sociología del 
Erotismo 
 
✓ Investigación en Sexualidad 
 
✓ Anatomía Sexual Humana. 
 
✓ Identifica los diferentes 
aspectos que han influido 
en la evolución de los 
conceptos y alcances de 
la Sexualidad en la 
Historia.  
 
✓ Identifica los diferentes 
aspectos de la Anatomía y 
del funcionamiento del 
sistema sexual femenino y 
masculino. 
✓ Participa activamente y 
complementa sus 
inquietudes con casos 
prácticos de la vida 
diaria.  
 
✓ Muestra profundo 
respeto por la 
sexualidad en el ser 
humano. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva. 
• Rúbrica para los trabajos de exposición. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Zurita, M. (2009). Sexualidad humana (1ª ed.). U. De G. s.I.: Editorial 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Arango (2008). Sexualidad humana. s.I. Editorial Manual Moderno. 
• Mccary (2000). Sexualidad humana (5ª ed.). Editorial Manual 
Moderno. 
• Shibley y Delamater (2006). Sexualidad humana (9ª ed.). Editorial 
McGraw Hill Interamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://multimedios.org/docs/d000812/  
• http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sexualidad-humana.   
• http://bvlgtb2.blogspot.com 
• http://cochrane.bireme.br/ 
• www.bvs.org.pe.  
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Unidad II 
Biología de la Sexualidad  (II Parte) Duración 
en horas 
8  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de relacionar las diferencias 
fisiológicas entre el hombre y la mujer y sus trastornos sexuales y sus diferentes 
matices, en relación a la identidad de género y orientación sexual. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Fisiología de la respuesta 
sexual . 
 
✓ Técnicas de excitación 
y comunicación sexual. 
 
✓ Disfunciones y trastornos 
sexuales. 
 
✓ Identidad de género y 
orientación sexual. 
✓ Identifica las bases 
biológicas y sociológicas 
sobre las que se asientan 
la conducta sexual 
humana. 
 
✓ Identifica el 
comportamiento de los 
diferentes componentes 
de la identidad sexual. 
 
✓ Participa activamente y 
complementa sus 
inquietudes con casos 
prácticos de la vida 
diaria. 
 
✓ Guarda profundo  
respeto por la 
sexualidad en el ser 
humano.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva. 
• Rúbrica para los trabajos de exposición. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Zurita, M. (2009). Sexualidad humana (1ª ed.). U. De G. s.I.: Editorial 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Arango (2008). Sexualidad humana. s.I. Editorial Manual Moderno. 
• Mccary (2000). Sexualidad humana (5ª ed.). Editorial Manual Moderno. 
• Shibley y Delamater (2006). Sexualidad humana (9ª ed.). Editorial 
McGraw Hill Interamericana. 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://multimedios.org/docs/d000812/  
• http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sexualidad-humana  
• http://bvlgtb2.blogspot.com 
• http://cochrane.bireme.br/ 
• www.bvs.org.pe  
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Unidad III 
Aspectos Socioculturales de la Sexualidad Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de debatir sobre las diferentes 
manifestaciones de amor como experiencia humana, y las relaciona con los 
procesos de concepción y anticoncepción.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Atracción , Intimidad y 
Amor. 
 
✓ Concepción , embarazo 
y Parto. 
 
✓ Anticoncepción y aborto. 
 
✓ Infecciones de transmisión 
Sexual. 
 
✓ Exposición de temas.  
 
✓ Identifica los factores 
psicológicos y sexuales 
que contribuyen a la 
elección del conyugue. 
 
✓ Estructura las 
características de la 
concepción, proceso del 
embarazo y parto, 
conocimiento y uso de 
métodos anticonceptivos. 
✓ Guarda profundo respeto 
por el ser humano, 
asumiendo actitudes de 
solidaridad y comprensión 
por la paciente y su 
familia. 
 
✓ Conserva profundo 
respeto por el pudor y la 
intimidad de la paciente. 
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva. 
• Rúbrica para los trabajo de exposición.  
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Zurita, M. (2009). Sexualidad humana (1ª ed.). U. De G. s.I.: Editorial 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Arango (2008). Sexualidad humana. s.I. Editorial Manual Moderno. 
• Mccary (2000). Sexualidad humana (5ª ed.). Editorial Manual Moderno. 
• Shibley y Delamater (2006). Sexualidad humana (9ª ed.). Editorial 
McGraw Hill Interamericana 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://multimedios.org/docs/d000812/  
• http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sexualidad-humana  
• http://cochrane.bireme.br/ 
• www.bvs.org.pe  
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Unidad IV 
Aspectos Socioculturales de la Sexualidad – Homosexualidad Duración 
en horas 
8  
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de diferenciar las variaciones 
de la conducta sexual humana normal y patológica, en el contexto de la 
maduración psicosexual en el ser humano.  
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Variaciones de la conducta 
sexual humana. 
 
✓ Sexualidad en la infancia, 
adolescencia   y edad adulta. 
 
✓ Coerción sexual y sexo a la 
venta. 
 
✓ Legislación de la sexualidad. 
 
✓ Ética, religión y sexualidad. 
 
✓ Exposición de temas  
 
 
 
✓ Identifica las diferentes 
etapas de la evolución del 
desarrollo psicosexual en 
el ser humano. 
 
✓ Estructura las 
características de cómo 
se adquiere la capacidad 
reproductiva durante la 
adolescencia. 
 
✓ Establece la relación entre 
la violencia sexual, el 
aborto provocado, la 
paternidad responsable y 
la planificación familiar 
dentro de nuestra              
problemática social. 
 
✓ Guarda profundo 
respeto por el ser 
humano, asumiendo 
actitudes de solidaridad 
y comprensión por la 
paciente y su familia. 
  
✓ Conserva profundo 
respeto por el pudor y la 
intimidad de la 
paciente.  
Instrumento de 
evaluación 
• Prueba objetiva 
• Rúbrica para los trabajos de exposición. 
Bibliografía  
(básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Zurita, M. (2009). Sexualidad humana (1ª ed.). U. De G. s.I.: Editorial 
McGraw Hill. 
Complementaria: 
• Arango (2008). Sexualidad humana. s.I. Editorial Manual Moderno. 
• Mccary (2000). Sexualidad humana (5ª ed.). Editorial Manual 
Moderno. 
• Shibley y Delamater (2006). Sexualidad humana (9ª ed.). Editorial 
McGraw Hill Interamericana. 
 
Recursos 
educativos 
digitales 
• http://multimedios.org/docs/d000812/  
• http://psicologia.laguia2000.com/general/la-sexualidad-humana  
• http://bvlgtb2.blogspot.com 
• http://cochrane.bireme.br/ 
• www.bvs.org.pe  
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V. Metodología 
 
La asignatura se desarrolla mediante: 
Las clases teóricas magistrales se desarrollarán en aula con participación de los estudiante, mediante 
el diálogo directo lograrán el intercambio de conocimientos y experiencias. El desarrollo de la sesión 
de aprendizaje  estará a cargo del docente  que realizará una exposición  del tópico de la unidad, 
retroalimentando el tema durante su desarrollo, absolviendo las dudas que  se van encontrando.  
Como parte del cierre de la sesión de aprendizaje se hará un resumen final, conclusiones y una sencilla 
evaluación de lo aprendido con la participación de los alumnos dándose respuestas o aclarándose 
las dudas. 
Las clases prácticas y seminarios, se desarrollarán a través de dinámica grupal, se trabaja respetando 
la individualidad y conformando equipos interactuantes con el propósito de lograr la aplicación de 
los aspectos teóricos. Se plantean problemas que será discutido por los estudiantes con los materiales 
bibliográficos recomendados y experiencias adquiridas, bajo la tutoría del profesor para el manejo 
de matrices o mapas conceptuales con el propósito de alcanzar las competencias propuestas en el 
sílabo.   
 
VI. Evaluación  
 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Prueba objetiva 
Rúbrica para los trabajos 
de exposición                                           
20% Unidad II Prueba objetiva  
Rúbrica para los trabajos 
de exposición 
Evaluación 
Parcial 
Unidad I y II 
Prueba objetiva    20% 
A) Consolidado 2 
Unidad III Prueba objetiva 
Rúbrica para los trabajos 
de exposición                                                   
20% Unidad IV Prueba objetiva  
Rúbrica para los trabajos 
de exposición 
Evaluación Final Todas las unidades Prueba objetiva 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades  
No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
  
 
 
2020. 
